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1 Suite à un violent orage, plusieurs pierres prises dans la base du mur de la Maison de Bois
(XVe s.) se sont révélées faire partie d'une sépulture sur laquelle le mur de cette maison a
été édifié. La tombe, située au bord de la route qui passe entre cette maison et le pignon
ouest de l'église, est tout près d'une ancienne porte murée qui s'ouvrait dans le pignon
ouest de la première nef, datée de la fin du XIe ou du début du XIIe s. Elle est orientée est-
ouest, tête à l'ouest, à 128° ouest.
2 Les côtés de la tombe sont formés de blocs de grès posés de champ. La fosse céphalique a
été creusée dans un bloc de calcaire blanc (craie) ; elle était protégée par une petite dalle
de  grès  posée  dessus.  Une  pierre,  prise  dans  le  mur  de  la  maison  a  appartenu  au
couvercle; le reste de ce dernier a disparu. Il n'y a pas de fond et le squelette, allongé sur
le dos, reposait directement sur l'argile. L’analyse anthropologique permet d’identifier un
sujet adulte mature, de sexe féminin. Un autre crâne, trouvé à l’extérieur contre le coffre
de pierre, se rapporte à un autre sujet adulte.
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